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Muzeji i druπtvo
Odgovornost
Problemi identiteta i diskriminacije
EtniËke, rasne, kulturne i intelektualne razliËitosti
Poznavanje lokalnih, nacionalnih, regionalnih i 
meunarodnih problema, resursa i uvjeta
©irenje mira i poticanje razumijevanja meu ljudima
Javno povjerenje
Priroda posla
Politika i praksa administracije i upravljanja
Povezivanje s drugim organizacijama / pruæanje    
savjetodavnih i drugih usluga
Multidisciplinarna okolina




Etika i vrijednosti 
osobne
svojstvene odreenom muzeju i kulturi
svojstvene odreenoj disciplini ili zanimanju
Identitet
Intelektualna znatiæelja
Inicijativa, samomotivacija, samoprocjena i fleksibilnost
Upravljanje
Udruæivanje muzeja na lokalnoj, regionalnoj, dræavnoj 
i meunarodnoj razini
Samostalno usmjeravanje vlastite karijere
Odreenje standarda
UoËavanje i priznavanje razliËitosti te njihovo 
ukljuËivanje u sve postojeÊe procese 
Prepoznavanje i priznavanje visoke kvalitete
Vizija i uloga muzeja te uloga pojedinca u 
pojedinim institucijama
I. OP∆E SPOSOBNOSTI
Sve muzejsko osoblje mora moÊi dokazati da posjedu-




Pismena, usmena i neverbalna komunikacija
Terminologija / vokabular
Svijest o znaËenju okoliπa i njegova utjecaja
Etika zaπtite okoliπa
EnvironmentalistiËke procjene - usluænost, energija, 
aktivnosti, problemi

















Suradnja i stvaranje mreæe suradnika 
Svijest o osobama s posebnim potrebama
Muzejske strategije
PolitiËki  obziri
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Upravljanje resursima, primjena i ocjenjivanje 
Timski zadaci i procesi
Istraæivanja
Sposobnost traæenja i pronalaæenja informacija te 




Literatura i izvori informacija (popisi literature, liste, 
kazala)
StruËne udruge (meunarodne, nacionalne, regional-
ne i lokalne)
II. SPOSOBNOSTI VEZANE UZ MUZEOLOGIJU: POZNA-
VANJE TEORIJSKIH OSNOVA RADA U MUZEJIMA I
VJE©TINE NJIHOVE PRIMJENE
Muzeologija i zajednica
Procjena i razumijevanje potreba zajednice
Tehnike izlaganja kao sredstva poticanja Ëlanova 
zajednice na koriπtenje zajedniËkih resursa
Interakcija zajednica, njihova baπtina i gospodarski 
razvoj 
Procesi pokrenuti zahvaljujuÊi trudu zajednice
Razvoj muzejske struke
Kritika muzeja
Odreenja i broj muzeja razliËite vrste / 
vezanih uz razliËite temeljne znanstvene discipline i 
razlike meu njima
Povijest, filozofija i trenutni status muzeja, struke i 
zbirki opÊenito ili u lokalnom, regionalnom, nacional-
nom i meunarodnom kontekstu
Osnovna muzejska naËela
Uloga i svrha muzeja
Osnovne tradicionalne aktivnosti











Poslovna orijentiranost ili πire javno "dobro"
"Zbirke" ili "Ideje"






Preraspodjela kulturne baπtine, ljudskih ostataka, 
pogrebnih artefakata
Pravni kontekst muzejske prakse
Kulturna baπtina - lokalni, regionalni, dræavni i 
meunarodni pristupi i konvencije
Autorska i umjetniËka prava - dræavni zakoni i 
meunarodne konvencije
UmjetniËka sloboda izraæavanja - lokalni, 
nacionalni i komparativni pristupi
PolitiËki, gospodarski, druπtveni i kulturni kontekst 
muzejskog djelovanja i suoËavanje s lokalnim, 
nacionalnim i meunarodnim problemima, ukljuËujuÊi 
globalizaciju, brigu o okoliπu, odræivi razvoj i kulturalnu
razliËitost
Istraæivanja vezana uz temeljnu znanstvenu disiplinu
ili muzeoloπka istraæivanja
III. SPOSOBNOST UPRAVLJANJA: ZNANJA I VJE©TINE











Odnos oblika i namjene
Teorija i praksa muzejske arhitekture
Uvaæavanje discipline, kulturne sredine i klimatskih 
uvjeta 
Pogodnosti za posjetitelje - predvorje, zahodi
























Zakoni prema kojima je ustanovljen muzej
»lanci o udruæivanju 
Ustav i lokalni propisi
Izjava o svrsi / namjeri / poslanju
Prikupljanje sredstava i razvoj subvencija (ostvarenje
prihoda)
Plan razvoja (ostvarenja prihoda)
Voenje registra i evidencija potvrda
Odreenje sredstava








Odreenje struktura naknade (platna ljestvica rasponi
plaÊa)
Savjetodavci i djelatnici na ugovor
Meunarodna izobrazba
RazliËitost
Zapoπljavanje / otpuπtanje djelatnika
Odnosi meu djelatnicima
Upravljanje multidisciplinarnim i multikultu-            
ralnim timovima i organizacijama
Moral i motivacija zaposlenika
Provjera i procjena rada
Nadgledanje
Analiza potreba izobrazbe organizacije i 
zaposlenika te osiguravanje potrebne izobrazbe
Volonteri







Pravni sustav - dræavne i meunarodne 
usporedbe 
Pravni poloæaj muzeja
Pravne obveze osoblja i uprave
Zakoni i prikupljanje materijala - 
obogaÊenje, osiromaπenje i ostavπtina






TuristiËke / poslovne veze
Sredstva komunikacije
Organizacije Ëlanova i "prijatelja" muzeja
Usluge
Gostoprimstvo
Upravljanje prostorom i opremom
Spremnost za izvanredne situacije











Tehnike usvajanja kreativnog naËina razmiπljanja i 
poticanja na akciju
Razumijevanje procesa inovacije u sloæenim    
organizacijama
Preoblikovanje
IV. SPOSOBNOSTI STVARANJA JAVNIH PROGRAMA:




Poznavanje dinamike simboliËkih iskustava
Razvoj tehnika prijenosa informacija i stvaranje æariπta
rasprave i foruma za razmjene ideja
FiziËka i intelektualna orijentacija







Planiranje, oblikovanje, stvaranje, postavljanje i
procjenjivanje
Principi vizualne prezentacije
Vrste / stilovi izloæaba
Upotreba audiovizualnih pomagala i raËunala
virtualne izloæbe
stvaranje internet stranica i upravljanje njima
Obrazovanje i tumaËenje
Teorija obrazovanja, psihologija i sociologija
Povijest i filozofija
Teorija uËenja
Planiranje, oblikovanje, stvaranje i procjena programa
Modeli rada




Sluæba za posjetitelje i odnosi s javnoπÊu
Protok posjetitelja
Lokalni, dræavni, meunarodni i regionalni 
problemi i situacije
Upravljanje posjetom muzeju
Odlike onih koji muzej ne posjeÊuju
Broj i vrsta
Potrebe oËuvanja zbirki i strukture
Odlike posjetitelja
V. SPOSOBNOSTI UPRAVLJANJA I BRIGE O ZBIRKAMA I
INFORMACIJAMA: ZNANJE I VJE©TINE STVARANJA,




Kulturna, fiziËka i intelektualna dostupnost: posjeti, 
turizam
Agensi propadanja: fiziËki, kemijski i bioloπki  
Ëimbenici
Automatizacija: raËunalna podrπka i izbor opreme
Katalogizacija







Dokumentacija / upravljanje podacima
stvaranje, organizacija i briga
Elektronika / internet okruæenje
PraÊenje i kontrola okoliπa i uvjeta





pomoÊne zbirke (audiovizualna pomagala, 
dijapozitivi, negativi
umjetno stvorena okolina (zgrade, krajolik, 
strukture)
kulturna baπtina (usmena predaja, æivot naro-
da, jezik)
dokumenti, rukopisi, arhive




Principi konzervacije / restauracije















Knjiænica i usluge pruæanja informacija
Znanstveno djelovanje
Prikupljanje, obrada i analiza podataka
Osmiπljenje procesa istraæivanja
Faze procesa istraæivanja
Procedure prikupljanja uzoraka / sredstva i procedure
ispitivanja
Mrežne stranice održava: Smithsonian Centre for
Education and Museum Studies
Preuzeto s mrežne stranice:
http://museumstudies.si.edu/ICOM-ICTOP/indeks.htm
